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nocimiento de esta rama del Derecho en creciente expansión y la estructura sintética
se justifica plenamente dados sus destinatarios principales. Quien desee profundizar
habrá tenido ya un buen punto de partida. Y esto es siempre de agradecer.
Carlos Fernández de Casadevante 
Universidad de Rey Juan Carlos
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Nadie duda de la importancia que tiene para la Unión Europea la Carta de Dere-
chos Fundamentales, a pesar del traspié sufrido por el Tratado Constitucional, firma-
do en Roma el 29 de octubre de 2004, a raíz del rechazo por los franceses primero y
holandeses después en sendos referenda de dicho Tratado. Y es que la Carta Europea
es, y será, un documento de referencia obligada no sólo a escala europea sino también
universal. Esto se debe principalmente a que dicha Carta ha conseguido plasmar de
una forma racional y equilibrada los derechos más clásicos, como los derechos civi-
les y políticos, como los más problemáticos, los derechos económicos y sociales, sin
descuidar ni un ápice los nuevos derechos vinculados a la evolución de las nuevas tec-
nologías, como los derechos relacionados con la bioética. Este equilibrio explica el
amplio consenso obtenido por este instrumento, algo que sin lugar a dudas faltó en el
proyecto de Tratado constitucional, originándose así los desacuerdos y enfrentamien-
tos dialécticos que han estado presentes en los distintos procesos de ratificación, con
el resultado que todos conocemos. Es de agradecer, pues, que a pesar de todo esto, la
Profesora Burgorge-Larsen haya continuado con el trabajo previsto, obsequiándonos
con una magnífica obra en la que, desde una perspectiva gala, se abordan las cuestio-
nes más importantes en relación con la aplicación de la Carta. La obra, dividida en dos
partes, analiza de una forma rigurosa y pormenorizada las cuestiones que a continua-
ción se indican:
Première Partie
La Charte Évoquée
L’évocation Jurisprudentielle
Les juges face à la charte. De la prudence à l’audace, par Laurence Burgorgue-
Larsen, Professeur de droit public à l’Universite de Rouen, Directeur du Centre de re-
cherches et d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CREDHO-
Rouen), p. 3 y ss.
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L’évocation constitutionelle
Les conventionnels face à la charte, par Valérie Michel, Professeur de droit pu-
blic à Université Strasbourg III, p. 65 y ss.
Deuxième Partie
La Charte Comparée
Le préambule comparé, par Xavier Bioy, Maitre de conferences en droit public
à l’Université des Sciences sociales Toulouse I, Centre d’Études et de Recherches
Constitutionnelles et Politiques (CERCP), p. 91 y ss.
La personne, être Humain
La dignité de la personne
Le droit au respect de l’être humain, par Sylvia Calmes, Maître de conférences
en droit public à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-Rouen, p. 123 y ss.
L’État des Personnes
Les personnes vulnérables, par Philippe Lagrange, Maître de conférences en
droit public à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-Rouen, p. 223 y ss.
Les étrangers, par Philippe Ch.-A. Guillot, Maître de conférences en droit pu-
blic à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-Rouen, pp. 273 y ss.
Le Personne, Être Social
La sphère privée
Personnalité et patrimoine, par Philippe Ch.-A. Guillot, Maître de conférences
en droit public à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-Rouen, pp. 317 y ss.
La sphère publique
Le champ sociétal...
Les libertés d’expression, de réunion et d’association, par Laurent Gamet, Maî-
tre de conférences en droit privé à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-
Rouen, p. 349 y ss.
La liberté des arts et des sciences, par Laurent Gamet, Maître de conférences en
droit prive à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-Rouen, pp. 387 y ss.
Le champ professionnel...
Une clarification de la valeur normative des droits fondamentaux garantis dans
le cadre de la sphère professionnelle, par Véronique Lechevallier, Docteur en Droit de
l’Université de Strasbourg III, pp. 425 y ss.
Les droits des travailleurs, par Charlotte Denizeau, Maître de conferences en
droit public à l’Université Paris II Pantheon Assas, pp. 471 y ss.
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Le champ politique...
Vers un nouveau standard européen de droit au juge pour le droit interne?, par
Edouard Dubout, Maître de conférences à l’Université Paris XII, Membre du CRED-
HO-Rouen, pp. 523 y ss.
Les administrés et l’administration, par Eloi Diarra, Maître de conférences en
droit public à l’Université de Rouen, Membre du CREDHO-Rouen, pp. 585 y ss.
La citoyenneté ou le paradoxe démocratique, par Fabienne Péraldi-Leneuf, Maî-
tre de conférences en droit public à l’Université Paris-LX, Dauphine, Membre du
CREDHO-Rouen, pp. 631 y ss.
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CASADO RAIGON, Rafael (dir.): L’Europe et la mer (pêche, navigation et
environnement marin)/Europe and the sea (fisheries, navigation and marine
environment), Editions Bruylant, Bruselas, 2005, 521 pp.
La obra objeto de esta recensión recoge las ponencias y comunicaciones que se
presentaron en el Coloquio que la Asociación Internacional del Derecho del Mar tuvo
en Córdoba los días 16-18 de octubre de 2003. Siguiendo el esquema utilizado en el
citado Coloquio, la obra se compone de tres partes esenciales: la primera está dedica-
da a la pesca marítima, la segunda a la navegación marítima y la tercera al medioam-
biente marino. A estas partes conviene añadir unas conclusiones generales realizadas
por el Profesor Daniel Vignes, y una quinta parte en la que se recogen trece comuni-
caciones complementarias de profesores españoles. Las dos primeras partes son pre-
cedidas de una introducción presentadas por los moderadores Juan Antonio Corrillo
Salcedo y Tullio Treves.
A nuestro entender, se trata de una magnífica obra en la que se analizan con por-
menoridad las cuestiones más actuales relacionadas con el derecho del mar por lo que
sólo nos cabe felicitar al Director de la obra, el Profesor Rafael Casado, por el éxito
obtenido en la organización de este Coloquio.
Romualdo Bermejo García
Universidad de León
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